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Les formigues: 
principáis especies 
a Girona 
David Case ti as 
Obrera gran de Messor 
üarüaíustransportant 
aliment amb les mandíbules. 
Potsertrobaríem pocs exemples tan 
bons com aquest per iMustrar com 
canvia la percepció humana al llarg de 
la vida. Les formigues, uns insectes 
admiráis, que desperten la nostra 
curiositat des de ben petits, que sovint 
son posats d'exemple de tenacltat, 
esforg, altruisme, etcétera, passen a ser 
uns inquilins menyspreables, odiosos i 
objectes de frustráis intents 
d'anlquilació quan esdevenlm adults. 
Passem, dones, deburxarambun pal el 
seu formiguer o d'embadalir-nos velent 
com transporten una llavor superant 
tota mena d'obstacles que es troben de 
camí de tornada a! niu, a fumigar sense 
compassió aquell formiguer que apareix 
al jardí. o de Mangar tota mena 
d'improperis quan trobem petites 
formigues al calaixon guardem el pa. 
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Eis humans i les formigues formen dues 
de les societats mes complexes que hi ha, 
i compartim un temps i un espai 
Els humans i les formigues 
N o és estrany aixó que ens p;issa. Els 
himians i les fonnigiici tormeni ducs 
de les societats mes complexes que hi 
ha (cadascü al seu nivell , és ciar) i 
compart im un cemps i un espai. A m b -
dues societacs cenim l 'anhel d ' ana r 
e x p a n d i n t els n o s t r e s d o m i n i s p e r 
e x p l o t a r n o u s recursos i p e r a ixo , 
encara que sembli estrany, compecim. 
L'escala, ev idcn tmen t , és mol t d i te -
rent. i per aixó pocser crobarcu l'afir-
niació anterior agosarada, pero quan ai 
nostre jardí ens molesta un ibmiiguer 
no és res mes que reatinnar que aqueü 
espai és nostre i no hj voleni intrusos 
q u e c a m p i n sense c o n s e n t i m e n t ; i 
quan les formigues en t ren al nostre 
calaix del pa ho fan per la possibilitat 
d'explorar un recurs al imentan insig-
nitlcant per a nosaltres pero mol t útil 
per ellcs: les engrunes de pa. 
La convivencia, dones, no és del 
tot fácil. Pero com molt sovint passa 
som nosaltres els nonvingnts. De fec, 
per crobar ['origen tl'aquests inquiets 
insectos ens hauríem de remuiitar uns 
l o o milions d'anys (els pnmers honi í -
nids, els nostres avantpassacs directes, 
daten de 4 milions d'anys) i, ni que 
sigui numéricament , també están mole 
niés estesos sobre la Terra; perqué ens 
en fem una idea, C . B . Williams va 
calcular que en un m o m e n t donat, al 
m ó n hi ha 1 t r i l ió d ' insecces , deis 
quals un 1% son fonnigiies (o el que 
és el mateix, deu ntil bilions; en xifres, 
10.000.000.000.000.000). Si conside-
fem que cada fomiiga pesa entre 1 i 5 
n i i M i g r a m s , t e n i m q n e p e s e n el 
mateix totes les fomiigues que hi ha al 
planeta que tots els h u m a n s qtie hi 
t^ohabiteji. N o us sembla iantástic? 
Ja des de temps immemorials les 
forai i^ies han despertat la curiositat de 
l'ésser huma. A tall d 'exemple, fixeu-
vos en el p r o v e r b i del rei S a l o m ó , 
d ' a p r o x i m a d a m e n t un mi ler d 'anys 
aC: «Camina, oh mandrós! contempla 
la formiga i considera el seu obrar i 
aprén a ser savi. Ella, sense teñir prín-
cep, ni cabdiU, ni mestre, es proveeix 
de pa d u r a n t l 'est iu i recul l el seu 
menjar en el temps de la sega». Fins i 
tot el nostre llenguatge s'ha impregnar 
de la fascinado que provoca Testudi i 
obser\-ació d'aquesc insecte. ¡a que al 
trag!, fagitació, anar i venir constants... 
ho anomenemJ(inifí<|Jii'(í,'! 
El formiguer i la societat de les formigues 
Q u é s 'amaga sota térra? D o n e s bé , 
aquel] forac sovint diminuc per on van 
sortint les fomiigues no és res mes que 
l 'entrada a un cn t r ama t de camnis i 
c a m b r e s i n t e r c o n i u n i c a d c s i q n e 
p o d e n a l lo t j a r m i l e r s d ' i n d i v i d u s 
movent-se amb un aparcnt desordre. i 
anib r ímica missió de cirar eudavant la 
colonia, q u e així és com s 'anomena 
aquesti societat de fomiigues, 
1 qué entcnem per socicínt? Si bus-
q u e n ! el t e rme en el D;Vn'fi)ifrtí ÍIC li\ 
Llí'¡[i;na CdUilmia d'Enciclopédia Cata-
lana ens el definirá com una «reunió 
permanenc, basada en ima reJació esta-
Obrera de Crematogasterscutellaris. 
ble, deis mcmbres qne integren el mes 
ampli gi'iip social». Rebuscanc mes, en 
l 'accepció de sodcicit aninuú la definició 
especifica mes i ens parla d 'un «grup 
d'animals d 'una mateixa especie que 
viuen en giiips mes o menys n o m b r o -
sos i organitzats per procrear, al imen-
tar-se, defensar-se, etc.». Sigui com 
sigui, la formiga és un insecte social, i 
en biologia en t enem que im insecte 
pot considerar-se social si eomple ix 
aqüestes premisses: han de coincidir 
individus de diverses generacions, s'ha 
d e t e ñ i r c u r a d e la d e s c e n d e n c i a 
[sobretot per pan d'individus cstérils), 
hi ha d 'haver divisió del trebail i els 
individus han d'estar organitzats en 
castes. I a fe que les fonnigues c o m -
pleixcn tot aixó; aneni a veure -ho . 
C o m e n c e m el periple en una nit 
d 'avant;ada la p r imavera o p r iuc ip i 
d'estiu, just quan els llums del carrer 
s 'omplen del que a n o m e n e m formi-
gues voladores i que no son res mes 
q u e femelles fertils i máseles d ' una 
mateixa especie de formigues q u e es 
llancen a la recerca de la parclla amb 
la qual reproduir-se. L'instint, o vés a 
saber quin misteri . els porta a sortir 
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La diversitat de les formigues és tan gran 
que cada especie té les seves possibilitats 
i fóra impossible abastar-les totes 
Ptieidole pallidula. un soldat a ía part 
superior i una obrera a la inferior. 
cspi^ritiitH deis iiius on s'han cstat 
desenvolupant i trobar-se la mateixa 
tiit en una barreja d'individus de dife-
rents colónies, de diferents niiis. 
Aquelles fenieDes que tinguin sort de 
Crobar-se amb un másele en aquest 
deiTS núvol copulará amb ell en Taire, 
i vec aquí que el paper del másele ja 
s'haura acabat, i es morirá toe seguir. 
Les que no tinguin tanta sort acabaran 
mortes exhausces després de ia recerca 
infructuosa, aixo si abans no han estat 
cru-Spides per alguns del niolts ocells, 
ratpenats, etcétera, que poden apron-
tar aquest brogit per aíimentar-sc. 
El perílí per a les femclles fecun-
dades encara no ha acabar. Un cop 
inseminades peí másele el que han de 
fer és trobar un lloc adequat a térra 
per comentar a cavar l'ijiici d'un nou 
niu. Un cop han construi't aquest petit 
cau amb una cambra al final i a no 
gaire prot'unditat, s'bi estableixen i 
ponen uns prímers üus que son Tinici 
d'una nova colonia. Aquesta reina 
rarament tornara a veure la llum solar. 
Ha perdut les ales (o se les ha an'cncat 
ella mateixa} i resta dins el cau tenint 
cura deis ous, tot i que una part 
d'aquests li ser\'ir3 d'aliment. 
Deis ous en sortiran unes petites 
larves que s'embolcallaran en una 
mena de capoll i esdcvindran nimfes o 
pupcs, íins que després d'uns dies, 
entre dues setmanes i tres segons les 
especies, ja en sortiran íormigues 
adultes. 1 aqüestes serán les primeres 
creballadores dei niu. |a s'ha dit mes 
amunt que diñcilment la reina sordra 
mes del ]iiu, per tant, qui anirá a bus-
car Talinient i fará tota la resta de tas-
ques de manceninient del fomiiguer 
serán les obreres. Aqüestes obreres 
sorgeixen deis ous fecundats amb 
Tespemia del másele. La reina adnii-
nistra aquest espemia guardant-lo en 
un magatzeni intcm que té; d'aquesta 
manera, aquesta monarca práctica-
ment es coiivertira en una máquina 
productora d 'ous. Si aquests son 
fecundats sortiran o bé obreres (la 
gran majoria d'individus del niu) o bé 
reines joves, i que surtin unes o altres 
dependrá básicanient de quin tipus 
d'alimentació rcbin; les obreres son 
femelles estérils i les reines joves son 
potencialment fertils. I d'on sortiran 
cls máseles necessaris per comeni^ar el 
cicle de nou? D'ous no fecundats per 
l'esperma. 
La colonia, dones, anira creixent 
sense prácticament aturador. 1 les 
necessitats de la colonia també. I aquí 
és on té un paper basic el reparciment 
de tasques entre individus de ia colo-
nia, o mes ben dit, enere les obreres, ja 
que tant els máseles coni les joves rei-
nes només apareixen en l'inici del 
cicle. Son innumerables les tasques 
que s'han de realitzar en un riu: cons-
crucció de noves galeries i cambres, 
neteja de rinterior del niu. defensa de 
la colonia, cerca de nienjar o de nous 
territoris per on expandir-se, cura deis 
üus, de les larves, de la reina... i totes 
aqüestes tasques estaran realitzades per 
les obreres. N o és que cada obrera 
s'hagi d'especialitzar en una sola tasca, 
n'hi ha de mes polivalents i d'altres 
que només es concentren en una sola 
feina, pero sí que s'organitzen de 
manera que les necessitats de la colo-
nia quedin cobertes. Per mostra, un 
botó: després d'un dia de pluja forta 
les obreres donaran prioritat a refer el 
niu deis desperfectes que puguin 
haver ocasionat les precipitacions 
abans de buscar aliment, per exemple, 
Evidentnient tota aquesta orga-
nització no es pot mantcnir sense una 
eomunicació mes o menys fluida 
entre cls individus que formen la 
societat. Aquesta eomunicació pot ser 
de di verses formes: tocant-se amb les 
antenes, alliberant una substancia quí-
mica (es coneix com a feromones) 
com si fos un aerosol, compartint ali-
ment passant-lo de boca en boca,.. 
Sigui com sigui, hem de considerar 
ac i^uesta eomunicació la base de les 
societats de fomiigues. 
Haven t vist tot a ixo p o d e m 
considerar, dones, que el formiguer 
funciona com una unitat, i les t'or-
migues no treballejí per si mateixes 
sino que ho fan «pensant» en la 
colonia. Durant molt de temps s'ha 
parlat de la colonia de formigues 
com a <*superorganisme». Aquest 
postular, proposat per William Mur-
tón Wheeler el 1911, considera la 
reina com i'órgan reproductor del 
superorganisme, les obreres corres-
pondrien al cor, el eervell, el tub 
digestiu.,. i Tijitereanvi d'aliment 
s'equipararia a la circulació sanguinia. 
El que queda ciar és que una íornii-
ga, peí seu compte, no té capaeitat de 
subsistencia si rere seu no hi ha una 
colonia. No deixa de ser una simple 
unitat mes d'una societat molt mes 
complexa. La seva mort, lluny de ser 
una pérdua irreparable, només és una 
eonseqüéncia d'aquesta vida social i, 
d'aquesta manera, rápidament sera 
substituida per un nou individu per-
qué el funcionament de ia colonia no 
se'n ressenti. 
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Hi ha pero un individu poc 
menys que indispens:ible peí tiitur de 
I3 colonia: ln i-eiiiii. Es ella qui dón;i les 
ordres principáis dios els formiguer 
uciliizant les obreres que escan mes a 
prop seu com a difusores del requeri-
ment, aproficant les continúes comu-
nicacions entre obreres d'un niu, ja 
sigui via contacte d'antenes, transmis-
Vib de senyals per feroniones o, iins i 
tot, grácies a Tintcrcanvi d^aünient. 
Generalmenr la perdua de la reina sig-
nifica, en un inccrva! de temps no 
gaire llarg. la ti de la colonia. 
Podríem encara explicar nioltes 
niés coses de les forniigues, pero la 
diversitat és tan gran que cada una de 
les especies té les seves particularitats i 
tora impossible abastar-Íes totes. No sé 
qui va dir que només estimem alió 
que coneixeni, per tant, anem a fer 
una uUada a algunes de ks fomiigues 
que día a dia coinparteixen l'espai 
amb nosaltres. 
Les principáis formigues'igironines» 
No tarein un esuidi dctallat de les for-
migues de les nostres conti-ades, basi-
cament perqué la gran diversitat bo íli 
mater ia lment impossible. En un 
recent estudi de C. Gómez i X. Espa-
daler s'han trobat esmentades unes 80 
especies a la zona de Gavarres i vol-
tants, 139 a Catalunya, i el nombre 
augmenta tlns a 237 si consideren! 
tota !a península Ibérica. D'entrc cotes 
aqüestes en volein destacar sis perqué 
son de les mes abundants i, com a 
conseqüéncia. potser també les mes 
conegudes a les nostres contrades. 
McssoY sp. 
Aquí mes que parlar d'una espe-
cie parlem d'un genere, No és tani-
poc qüesció ara d'entrar en vicissituds 
niassa técniques sobre temiinologia o 
classificació, simplcment considereu 
que un genere engloba diferents 
Obrera de Im^piVo^ma humiíe. 
especies molt seniblants. En el nostre 
cas, el genere jV/e55cJr engloba diverses 
especies {a tall d'exemple: Mcssor bar-
bí\rui, Mí'ssor aipihinis, Aícssor houvic-
ri...) que comparccixen moltcs carac-
teristiques comunes. 
N o exageraríem si consideren! 
aqüestes com les fomiigues per anto-
nomasia. Si a algú se 11 demana que 
enumeri característiques de ia vida de 
les fomiiiíues podría dir que fan llargs 
camins per anar a buscar el menjar, que 
rccullen molt d'aliment a Testiu, que 
son de color negre, que n'hi ha algunes 
amb el cap mes gran que s'anomenen 
soldats... Totes aqüestes son caracterís-
tiques que, ajiib aiguns descárrecs, tro-
bem en aqüestes fomiigues. 
Les Mcssor formen socíetats molt 
grans, amb les obreres que poden 
teñir mides diferents: aquelles que 
realitzen les seves tasques dins el niu 
acostumen a ser mes petites que les 
que solen treballar per fora, així es 
poden moure sense dificultats per tot 
I'entramat de camins de dins el for-
miguer. A mes, de tant en tant, en les 
llargues corrues que poden formar les 
obreres hi ha uns individus, de cap 
mes gros, que son els soldats; malgrat 
el nom son temelles, pero amb la 
missió de vigilar els potenciáis perilis 
amb qué es poden trobar les fomii-
gues que, enfeinades, procuren Tali-
ment per a !a colonia. 
Aquest aliment sol ser llavors a 
íes quals treuen la radícula mosse-
gant-la amb les maiidíbules per evi-
tar-ne la geniiinació. Aqüestes llavors 
s'emmagatzemen en cambres i tot 
segiut hi ha obreres que es dediquen 
a obrir-les, rosegar l'intcrior i con-
feccionar I'anomcnat «pa de formi-
ga», que és el resultat de la transfor-
mació del mido i del sucre present 
dins aqüestes llavors en una substan-
cia molt nutritiva de la qual s'alimen-
ten tant les larves com els adults. 
El paper d'aquestes fomiigues en 
la dispersió de les llavors és molt 
important, ja que a vegades en el 
camí de tomada al niu pcrden aqües-
tes granes que, si encara teñen la 
radícula, podran germinar. Es pot 
observar aixo en el camp perqué 
sovint al volcant deis nius de Messor 
podem observar plani,"ons que han 
nascut a partir de llavors abandonades 
per les fomiigues. 
També son molt aparents, fora el 
niu pero a poca distancia d'aquest, els 
«abocadors», on les fomiigues acu-
mulen les pellofes de les Uavors o fins 
i tot cadavers de fomiigues per, 
d'aquesta forma, mantenir Tinterior 
deis formiguers el máxini de net. 
Pliciiiúle paUidula 
Aquesta és una formiga molt 
períta que rarament arriba ais 3 mni i 
que sol ser d'un color niel clara. Si en 
voleu trobar, el mes factible és que les 
busqueu en els camins o corriols que 
travesscn les zones boscoses. 
Potser una de les seves principáis 
característiques és la gran capacitat de 
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Obrera ú'Aphaenogastersp. 
r e c l u t a m e n t , és a dir, qnan Crobcn 
alguna font d 'aÜment acumulen gran 
quancitac d 'ob re res . L 'expl icac ió és 
b t n senzilla: a causa de la scva mida 
reduída neccssitaran mes coMabora-
ció entre files per endur-se r a l imen t 
cap al niu. I mes si cenim present que 
solen alimcntLir-se d ' inscc tes mores 
(gairebé se inpre , dones , de d i i n c n -
sions mol t superiors a la seva) malgrac 
q u e n o fan fastics a p r o d u c t e s mes 
doleos, com fruita madura. 
T a m b é son característics del grup 
els «capgrossosi», q u e no son res mes 
q u e els soldats de la c o l o n i a , q u e 
r e b c n a q u e s c n o m p e r les g r a n s 
dimensiüi is q u e assoleix el seu cap, 
fi]is a vuic vegades superior al de les 
o b r e r e s . Aquescs so ldacs , a m b les 
p o c e n t s n i a n d i b u l e s q u e t e ñ e n , 
s ' e n e a r r e g u e n de vigi lar la n i u n i ó 
d 'obreres que esquarteraran el cada-
v e r del qual s 'aÜmentaran. Malgra t 
a i x ó n o es p o d e n m e n y s p r e a r les 
mandíbules deis soldats c o m a eines 
p e r a j u d a r les o b r e r e s en a q u e s t a 
tasca, i per tant n o és rar observar 
soldats q u e hi coMaboren. 
U n fec curios és que ra l in icn ta-
ció de t e rmina si les larves esdevin-
dran soldats o obrercs . Si les larves 
están alimencades a m b carn d'insecte 
els adulLs sortints serán soldats, mei i -
tre q u e ú s ' a l imenten a m b sucre o 
substancies derivades el q u e apareixe-
ran serán obreres. 
Cmnato^astCT scutdlans 
Segur que els nostres lectors ati-
c iona t s a visitar el bosc tot cai;"ant 
bolets, esparrecs... s'bauran trobac amb 
aquesta formiga, d 'uns 5 mni de lon-
gitud, a m b el cap vemiell , que solen 
niar en fusta viva o morta de diverses 
especies d'arbres de la nostra vegecació 
i que pret'ereix les alzines sureres o 
siiros, toe i que no mcnysprea les alzi-
nes o oliveres. 
U n a p r o v a q u e a q u e s t és un 
insecte coneguc per l"hoine la tenim 
en el fec que és d t les poques fomii-
gues que reben un n o m popular: Yci'ci-
xin:- o aiallci'aís. R e b e n aquesc n o m 
p e r q u é quan se sencen an ienafades 
apare ixen a m b l ' a b d o m e n aixecat i 
enieten una petita gota de feromona 
d 'a la rma peí seu c x t r e m pos t e r io r . 
L 'olor d'aquesta gota desencadena la 
mobilització general en el fonniguer i 
aviat qualsevol incrús es veu cnvoltat 
d 'una m u n i ó de tomiigues agressives 
que el niossegiien; mes d"una becaina 
recolzats en el tronc d'un suro es deu 
bavc r acabat s o b t a d a m e n t en sent i r 
una co'i'ssor al chuel l p r o d u c t e de 
l 'enuig d'aquestes Crcfffíifi)^ '¡).s/í')-. 
Liiwjiithviíií! Iinmilc 
També aquesta rep un nom con-
crct, és la fomiiga argentina. 1 aixó ¡a ens 
dona mía pista de la primera caracterís-
tica in ipo r t an t d'aqiiesta formiga: a 
diferencia de les anteriors, aquesta és 
una especie invnsora. En efecte, és una 
fonniga procedenc d'Ai^entina t Brasil 
que, aprofitanc el comerf internacional 
de flista, vegetáis, etc. va arribar a la 
península Ibérica a final del segle X I X . 
U n cop aquí es va adaptar perfecta-
n ien t al nos t re clima i ara la t en im 
escampada, enti'e altres llocs, al voltant 
de l m a r M e d i t e r r a n i , i n c l o e n c - h i , 
dones, casa nostra. 
C o m toces les formignes busquen 
escalfor (a pie biveni les fomiigues no 
son actives), humitat i alimcnt; aquesta. 
a mes, ha trobat aquests requeriments 
no només a les zones namrals sino que 
també s'ha adaptat a viure d'una mane-
ra cosmopolita i per tant la trobem pcr-
fectament en arees uiiíanes fonuant part 
de la fauna no volguda de les nostres 
llars. Possiblenient a moks deis nostres 
lectors els passi ara per la nient les for-
mignes que puguin teñir a casa; hi ha 
pocs dub tes a l 'hora de d e t e n n i n a r 
quina és aquesti inquiJiíia, gairebc segur 
que es tracta de LiiiepiíliciiM linniilc. 
Es una fornriga d e d i m e n s i o n s 
reduVdes, uns 3 m m , d'un color mel i 
m o l t esvelta que destaca per la gran 
capacitac de reclutament que té. IgLial 
que passava amb Plu'idolc palUíhüti, la 
fonniga argentina acumula gran quan-
titat d'obreres sobre Taliment o bé en 
el fronc d'invasió, per d'aquesta mane-
ra teñir mes poder en la seva continua 
conquesta de nous temtoris . L'efecte 
encara es magnifica mes si tcnini p re -
seni que la tbi-miga argentina s'orga-
nit?a en supercolonies: les obreres han 
p e r d u t la capac i t a ! de discingir les 
obreres de nius vcVns i ac túen totes 
c o m si fossin d 'un maieix niu i per 
t a n t , enca ra p o d e n a c u m u l a r m e s 
individus per assolir els seus objectius. 
Aixó les fa especialment eficients en la 
iluita contra les formignes natives, les 
quals acaba desplafant. 
Efectivament, la seva organització 
en supercolónies, la seva alimentació 
omnívora i el fet que puguin aguantar 
temperatures una mica inferion a les 
que suporten les fonnigues natives fa 
que s'hagin converti t en unes eficaces 
i n v a s o r e s i q u e , en d e t e r n i i n a t s 
a m b i e n t s , hag in p r á c t i c a m e n t de s -
plaijal cotalment les fomiigues del país. 
Hi ha altres conseqiiéncies directes o 
indirectes de la invasió d'aquesta for-
miga argentina que han estat j a d o c u -
m e n t a d e s , c o m s o n la p é r d u a d e 
diversitat d'insectes en general, Tcfecte 
en la poMinització de plantes, en la 
dispersió de les llavors, etc. 
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Com tot ésser vivent en aquest planetar les 
formigues teñen la seva importancia ecológica 
que sovint subestimem injustament 
A¡>liúcih\i!^íjslcr scuilis 
Aquesta és una formiga conuiiKi 
allá on hi hagi una esplanad;i a m b 
vegecaciü baixa (un prac sc'n;i idf;il per 
obsen"ar-l;i). Es una foniiiga csveltLi. si 
es pernie t aquest ¡idjt'ctiu per pLirhir 
d 'un insectc, amb llarLíiios potfs que li 
confereixen aquest ;ispectc i potscr és l;i 
formiga amb hábits mes carnívors de 
les que tenim a les nostres contrades, 
Evidencment entre les seves preses es 
t roben altres insectes d ' ap rox imada -
ment la seva niida; si aqüestes son una 
mica niés graus no dubten a atacar-íes 
amb Tajuda d"akres obreres que liaurau 
estat avisades per a Lil motiu. Perqué us 
en feu una idea imagincu-vos aquclls 
documentáis de la sabanu afiicana, amb 
aquells felins atacant en gi'up aljíuna 
girafa despistada i esquar te rada alia 
maieix, típica imatge deis documentáis 
televisius; ti'asliadeu aixó a mides molt 
inferion; i us trobareu les A¡}húcik\í!asieT 
atacant erugues, cues... amb la diferen-
cia que eíles duran la presa al niu per-
qué se'n beneílciV la colonia. 
Caíaglyphis sp, 
Acabem el repás d'algimes de les 
fonnigues que comparteixeii el teirito-
ri amb nosaltres parlant d'una foniiiga 
solitaria, amb moviments molt rapids i 
que, per identificar-la només ens cal 
mirar el térra en pie estiu al migdia, i és 
que la Cataglyphis és Túnica tbnniga 
capac^ d'estar activa a les altes tempera-
tures que s'assoleixen al nostre estiu. 
Penseu que el sol acma com un acu-
mulador de temperatura i, per tant, ais 
migdies d'estiu, per a les fonnigues el 
ten-a literahnent crema i d'aqui que es 
resguardan dins el niu fms al capvespre, 
quan el sol dccau i la temperatura coma 
a valors suportables . Els m o v i m e n t s 
rapids i errátics d'aquesta fonniga son la 
seva estrategia: fíxeu-vos-hi i veureu 
Com de taiit en tant aqüestes fonnigues 
«descansen» en perites ombres que tro-
cen al sen cami o bé s'enfilen a les tiges 
de les herbes per evitar que les potes se 
sobreescalfin peí contacte amb el térra 
cremant. 
C o m toe ésser vivent que c o m -
partim espai en aquest planeta, les for-
m i g u e s t e ñ e n la seva i m p o r t a n c i a 
e c o l ó g i c a q u e s o v i n t s u b e s t i m e m 
i n j u s t a m e n t . P e r f c r - n e u n b r e n 
esment podríem comentar que es cal-
cula q u e un 90% deis cadavers q u e 
apareixen a la natura son netejats o 
eliminats per l'activitat de les formi-
gues; la sola íábricació deis nius impli-
ca un aireig del sol, ja que a la supci"fi-
cie sor t i ran par t ícu les de tcrra q u e 
podien estar a relativament grans p ro -
funditats; o destacar, com ja hcm fet 
abans, la gran importancia en la dis-
persió de IQS Uavors. 
Sovint "humanitzem» els animáis, 
entenent aixo com el fet de donar-los 
caracterlstiques i capacitats que només 
son própies deis humans . I molt em 
temo que he caigut en el matcix eiTor 
en aques t ar t icle , q u a n po t s e r som 
nosaltres, els homes i dones, els que, 
sovint sense ser -ne conscients , h e m 
aprés jnolt a partir de l'observació i la 
imitació posterior , no nontcs de les 
fonnigues sino de la natura en general 
que ens envolta. 
N o ni 'agradar ia acabar l 'ar t icle 
sense r ecomanar un parel! de Ilibres 
que, d 'una manera amena pero rigo-
rosa al mateix tcmps, aprofundeix en 
el c o n e i x e m e n t d a q u e s t s insectes i 
que han estat escrits per persones que 
han dedicat aiiys i anys d'estudis per 
t robar unes caracteristiques que des-
prés, en només una línia, queden plas-
m a d e s en u n a r t i c l e c o m a q u e s t . 
Aquests liibres son Viaje a liU /¿ONiirijrtí 
de Bert Holldobler i Edward O . W i l -
son (editorial Crítica) i La vida social de 
las iiimmgas de Wilhelm Goetsch (edi-
torial Labor ) . Pe r a qui li interessi 
aquest món aquesta pot ser una bona 
fonna de documentar-se. 
'.>...'} dibuixeni protestes desorga-
nitzadament organitzades, com fonni-
gues rcunides ais peus d'un elefant» 
{Seigi Yagnc Gísrcia, 2004) 
David Casellas i Fabrellas ¿v l>¡ók-^<. 
ruíiiíiiU de CíniííL'í iic l\i ü'í/G. 
Obrera de Catagíyphis sp. 
